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TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat suatu sistem penjualan berbasis web pada PT. 
Pilar Bersama Maju, yang dapat menambah profit serta memperluas jaringan 
penjualannya. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah analisis dan perancangan. Analisis 
dilakukan dengan cara studi pustaka dan mengamati sistem yang sedang berjalan, yang 
di dalamnya termasuk sistem penjualan. Metode perancangan dilakukan pada 
perancangan, struktur menu, UML, tampilan layar dan juga spesifikasi proses.  
HASIL YANG DICAPAI dari analisis dan perancangan pada skripsi ini adalah sebuah 
program aplikasi penjualan berbasis web pada PT. Pilar Bersama Maju yang di 
dalamnya terdapat sistem penjualan alat dan bahan baku kimia industri yang tidak rumit 
serta terstruktur. 
SIMPULAN dari skripsi ini adalah dengan adanya website ini maka, sistem penjualan 
alat dan bahan baku kimia industri pada PT. Pilar Bersama Maju akan menjadi lebih 
praktis serta terstruktur. Dan dapat menambah profit serta memperluas jaringan 
penjualannya. 
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